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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui permainan 
Menggambar Bebas kelompok A di TK Pertiwi I Pogung Cawas Klaten. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 3 
siklus. Subyek penelitian adalah 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan kelompok 
A TK Pertiwi I Pogung Cawas Klaten. Data yang dikumpulkan adalah data 
tentang Kreativitas dan data tentang prosedur pembelajaran permainan 
Menggambar Bebas.  Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi untuk mengamati proses pembelajaran melalui permainan 
Menggambar Bebas dan mengamati tindakan guru saat menerapkan permainan 
Menggambar Bebas dan catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-
kejadian penting yang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung dan 
mencatat semua kejadian yang terjadi diluar perencanaan atau pencatatan 
permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif komparatif dengan  
membandingkan hasil amatan dengan indikator pencapaian setiap siklus, dari 
kondisi prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III dan analisis interaktif untuk 
mengetahui pembelajaran melalui permainan Menggambar Bebas. Dari hasil 
penelitian bisa disimpulkan bahwa kreativitas anak di TK Pertiwi I Pogong Cawas 
Klaten mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil prosentase 
prasiklus 42,3%, siklus I mencapai 71,83 %, siklus II mencapai 81,16 %, dan pada 
siklus III mencapai 87,5 %. Kesimpulan penelitian ini adalah permainan 
Menggambar Bebas dapat meningkatkan Kreativitas anak di TK Pertiwi I Pogong 
Cawas Klaten.  
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